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SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KAS 






Kas merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat 
pembayaran atau alat pelunasan kewajiban. Pengalokasian keuangan harus dicatat 
dan dibukukan secara tepat, teliti, dan akurat. Karena, berdasarkan pembukuan 
tersebut akan dibuat laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. TK PKK 53 
Gadingharjo melakukan proses pembukuan atau pengolahan data keuangan di 
sekolah tersebut secara manual, sehingga masih sering terjadi kesalahan dan 
kekeliruan terutama dalam pencatatan kas. 
Untuk membantu pengelolaan kas di TK PKK 53 Gadingharjo, maka 
penulis akan membangun sistem informasi pengelolaan kas untuk meminimalisir 
kesalahan dalam pencatatan. Sistem yang dibangun dapat memasukkan data akun, 
data siswa, data transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Sistem yang dibangun 
menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
Dengan dibuatnya sistem informasi akuntansi kas ini, diharapkan TK PKK 
53 Gadingharjo dapat lebih mudah dalam mengelola keuangan, dan dapat 
memperoleh informasi mengenai laporan kas lebih cepat dan akurat, serta 
meminimalisir resiko kehilangan data transaksi. 
 









CASH ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 






Cash is anything that can be used as a means of payment or payment of 
obligations. Financial allocations must be recorded and recorded appropriately, 
thoroughly, and accurately. Because, based on the bookkeeping, an accountable 
financial report will be made. TK PKK 53 Gadingharjo conducts the process of 
bookkeeping or processing financial data at the school manually, so that errors and 
mistakes still often occur, especially in recording cash. 
 To help manage cash in TK PKK 53 Gadingharjo, the author will build a 
cash management information system to minimize errors in recording. The system 
built can enter account data, student data, cash receipts and disbursements 
transaction data. The system is built using the PHP programming language and 
MySQL database. 
 With the creation of this cash accounting information system, it is hoped 
that TK PKK 53 Gadingharjo can more easily manage finances, and can obtain 
information on cash reports more quickly and accurately, and minimize the risk of 
losing transaction data. 
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